





El dia de Dijous Gras va tenir lloc una bere-
nada a les antigues escoles. A pesar del fred i 
de la tarda plujosa, es va poder fer, al carrer, 
una molt bona botifarra a la brasa que amb el 
pa amb tomàquet va fer les delícies de grans 
i petits.  
El dia 14 de maig al vespre es va celebrar, 
com cada any, la foguera de Sant Isidre, on 
no van faltar-hi els tradicionals petards. 
L’ESQUIROL
Concert de comiat del local del Sindicat
El dia 7 d’abril a les 10 de la nit va comen-
çar el concert de comiat del Sindicat, ja que 
properament aquest local s’aterrarà. Van ac-
tuar-hi grups de Rock que en la seva formació 
tenen membres del poble com 666 Capilla 
Sixteen, Monos de Chocolate, Udol... i altres 
grups de la comarca. Durant tota la nit el lo-
cal va estar ple de gent, que volien dir l’últim 
adéu d’aquesta manera al local del poble.
Pedalada del Cabrerès
Els dies 13 i 14 del maig passat s’ha celebrat 
una vegada més l’edició de la Pedalada del 
Cabrerès, que enguany ha tornat a ser multi-
tudinària, amb ciclistes i visitants d’arreu de 
Catalunya i d’Espanya. Més de 4.000 ciclis-
tes van fer el recorregut pel Collsacabra. A 
més, al camp de futbol hi tenien lloc diver-
ses activitats, com ara: “spinning”, parades 
de venda de material ciclista i exhibicions a 
càrrec de ciclistes d’èlit com Ot Pi.
Presentació de la revista Camins
El 19 de maig es va presentar la tercera edició 
de la revista Camins, feta amb la col·laboració 
de la gent gran del poble. Aquest projecte va 
sorgir arran d’unes classes de català que es 
fan per als jubilats. Cada mig any en surt un 
número. Els avis hi expliquen de tot, vivèn-
cies, històries de l’Esquirol, i descriuen per-
sones emblemàtiques del poble. També s’hi 
recullen receptes de cuina, acudits, poemes 
i cançons.
Festa de Sant Isidre
El 7 i 8 de maig va tenir lloc, com cada any, 
la festa del barri de Sant Isidre, fent una gran 
foguera seguit d’un bon sopar i acabant la 
vetllada amb un grup d’animació.
Festa dels Avis
El passat 4 de juny es va celebrar la Festa dels 
Avis amb una missa, aperitiu, un bon dinar 




 El dia 26 de març de 2006, primer diumen-
ge de primavera, es celebrà la IX Caminada 
popular de Rupit amb un recorregut de 15 
Km pels bonics paisatges del Collsacabra. Hi 
acudiren 522 participants que varen poder 
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gaudir d’unes belles panoràmiques i un dia 
d’autèntica primavera. Tothom engrescat de-
ia: ﬁns l’any que ve!
Inauguració de la remodelació del ediﬁci 
de l’Ajuntament
El dissabte dia 1 d’abril el conseller de Go-
vernació de la Generalitat, Joan Carretero, 
va inaugurar la reforma de l’Ajuntament de 
Rupit i Pruit. Després de descobrir una placa 
commemorativa, des del nou balcó de la faça-
na el conseller i l’alcalde Sebastià Joanola es 
dirigiren al poble amb unes paraules d’admi-
ració vers aquesta bonica i ben cuidada vila, i 
l’alcalde va agrair el suport de la Generalitat i 
de la Diputació. Les obres han tingut un cost 
total de 135.000 euros. Unes 200 persones 
varen assistir a l’acte i van poder visitar les 
instal·lacions del nou consistori.
Després d’un abundós i variat piscolabis per 
a tothom, el conseller i el consistori visitaren 
l’església i els principals carrers del poble.
TAVERTET 
5a Fira del Llibre de Muntanya
La Fira del Llibre de Muntanya es repetirà al 
poble de Tavertet on va tenir la seva primera 
edició l’any 2002. Durant aquests cinc anys, 
la Fira ha anat creixent i s’ha consolidat, pe-
rò també ens han deixat per sempre amics i 
companys que ens ajudaren en la tasca d’or-
ganització i que ara volem recordar especial-
ment: la nostra fotògrafa oﬁcial, na Tersi Jo-
fré, i n’Eduard Delgado, que va ser el mestre 
que ens va portar pel camí que calia per fer 
la Fira. 
Un moment de la inau-
guració de la remodela-
ció de l’ediﬁci de l’Ajun-
tament de Rupit.
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El dia 30 de setembre es farà  la inauguració 
i està prevista l’assistència del conseller de 
Cultura Hble. Sr. Ferran Mascarell. 
El nostre president d’honor d’enguany en 
Conrad Blanch, alpinista, cap de la primera 
expedició catalana que va fer el cim de l’Eve-
rest, clourà l’acte amb un parlament sobre el 
tema: L’Everest sense límits. A quin preu?
En aquesta edició el tema a tractar estarà rela-
cionat amb la medicina de muntanya i la se-
guretat a la muntanya, amb tres conferències 
i una taula rodona organitzades per l’Institut 
Espanyol de Medicina de Muntanya. També 
comptem amb la Universitat de Vic i amb la 
Xarxa de Custòdia del Territori per als temes 
de natura.
La clausura de la Fira anirà a càrrec del Sr. 
Ramon Luque Porrino, director general de 
Medi Natural.
Com sempre, podreu gaudir d’un nombrós 
ventall de possibilitats de lleure cultural i es-
portiu per a grans i petits. Us hi esperem!
Trobada Animalista
Els dies 5 i 6 de novembre de 2005 es va 
celebrar la 3a. trobada Animalista de Tavertet 
a la masia de l’Avenc, amb un particular èm-
fasi a conscienciar des de joves les persones 
sobre la importància de respectar els animals 
i vetllar pel seu benestar.
Raimon Panikkar va fer la presentació on ens 
parlà d’un món que és de tots, un món on 
cal respecte ﬁns i tot per les pedres. La visió 
antropocentrista de creure que som més im-
portants que els altres éssers, ens empobreix 
espiritualment i moralment.
Fundació Vivarium
Aquesta fundació segueix  de forma continu-
ada amb activitats que a Tavertet cristal·litzen 
en les trobades del segon dissabte de mes. 
A les tardes, la intervenció del Dr. Raimon 
Panikkar marca les pautes, que aquest curs 
s’han referit al seu llibre Espiritualitat hindú; 
els diàlegs sobre el tema són d’un contingut 
ple de referents orient-occident molt interes-
sants i en cada trobada hi ha moltes inter-
vencions dels assistents. Els matins la secció 
Vivarium Artium presenta un ventall ampli i 
diversiﬁcat del qual en farem una menció re-
sumida. Àngels Rovira va dirigir una sessió de 
Tai-txi amb presentació pràctica a l’aire lliure. 
El Dr. J. M. Bosch desenvolupà la Psicologia 
de les expressions facials, amb un discurs en-
tenedor i uns referents gràﬁcs molt apropi-
ats. Anna S. Ayguavives presentà el seu llibre 
Viatge a Korètzero que mostra un argument 
amb  referents de vida interior i una narrati-
va de caire sensiblement poètic. Jordi Gumí 
parlà de Fotograﬁa i Etnologia prenent com 
a base el llibre Collsacabra 1900-2000. Jordi 
Soler exposà una visió de la gent del nostre 
país a redós del seu llibre Les set tribus de la 
nació catalana. Fabià Contreras va descriure 
la manera de conèixer els aliments  i la forma 
de tractar-los, fent entenedor el tema “la quí-
mica a la cuina”. El Dr. Francesc Borrell féu, 
molt apropiadament, la deﬁnició dels lligams 
entre la medicina i la espiritualitat, anotant 
la relació pacient-metge com a nucli d’un di-
àleg enriquidor.
Conferència
El dia 25 de març, l’Associació Amics de 
Tavertet juntament amb la nostra revista, el 
suport de l’Ajuntament de Tavertet i la col-
laboració de l’Avenc, van  organitzar  una 
conferència a càrrec de Norbert Bilbeny, cate-
dràtic d’Ètica de la Universitat de Barcelona. 
Amb el títol “Filosoﬁa de la convivència avui” 
l’orador va centrar, descriure i deﬁnir, amb 
gran mestria, l’estat actual de les relacions 
humanes, donant una visió molt equilibrada 
de la relació entre diferents comunitats, dis-
tintes edats i punts de vista no coincidents. 
Una vetllada molt proﬁtosa que fou seguida 
amb gran interès pel públic que omplia la sa-
la de la Biblioteca Municipal. 
Una part del públic en 
una sessió de Vivarium 
Artium.
Foto: Jordi Gumí                      
Conferència del Dr. Borrell.
Foto: Jordi Gumí                     
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Visita  d’empreses turístiques
El Consorci Vall de Sau-Collsacabra ha pro-
gramat una sèrie de visites als nuclis de la 
seva demarcació. És una iniciativa destinada 
a les empreses turístiques;  es pretén que tin-
guin un coneixement directe de les possibili-
tats que cada poble pot oferir. La primera es 
va realitzar el dia 5 d’abril de 2006 a Tavertet, 
on un grup molt dinàmic va poder  constatar, 
a part de les meravelles de natura i paisatge, 
els serveis de primera magnitud que el poble 
té a disposició dels visitants. 
Pasqua
Com cada any, la Pasqua de Tavertet presen-
ta uns costums establerts que la tradició ha 
mantingut de forma constant. A més dels 
actes que són comuns a tots els pobles del 
nostre país, aquí es mantenen els  goigs del 
Roser, cantats seguint un itinerari per tot el 
poble.  També  s’organitzà la popular Rifa 
d’Ous que és genuïna i especial, realitzada 
amb “virolles” molt antigues, donant un toc 
de popularitat a la Festa que tots celebrem.
Concert simfònic
Organitzat per la comissió de festes del po-
ble, el dia 27 de maig va tenir lloc a l’església 
de Tavertet un concert fet per l’orquestra for-
mada per alumnes de 2on cicle de Grau Mitjà 
de les escoles de Vic i Manlleu. Van interpre-
tar obres de J. C. Bach, Gustavson, G. Holst, 
J. Sibelius i P. Streep, que van ser molt aplau-
dides pel nombrós públic assistent. Aquesta 
orquestra inclou joves d’edats entre els 14 
i els 17 anys, alguns dels quals ja formen 
part d’orquestres importants com la JONC 
(Jove Orquestra Nacional de Catalunya) o 
l’OEMUC (Orquestra de les Escoles de Mú-
sica de Catalunya).
Presentació d’un llibre
El passat dia 10 de juny va tenir lloc a l’Avenc 
la presentació del llibre: A castle in Spain, en 
Conferència de Norbert 
Bilbeny. 
Foto: Jordi Gumí
Cant dels goigs del Roser 
en un carrer del poble. 
Foto: Jordi Gumí 
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la seva versió de butxaca –la traducció lliure 
al català seria un somni impossible– de Matt-
hew Parris. El llibre, aproﬁtant la recuperació 
de la masia de l’Avenc, ofereix un estudi pe-
riodístic de les terres del Collsacabra, la Plana 
de Vic i la Garrotxa; a més inclou un capítol 
dedicat a la història i la política de Catalunya 
titulat “Una nació sense estat”.  
Després de la presentació va haver-hi un con-
cert a càrrec de Pau Codina, violoncel i José 
Enrique Bagaria, piano, que va ser molt ce-
lebrat pel nombrós públic que va assistir a 
l’esdeveniment. A continuació un abundós 
aperitiu va donar per tancat l’acte. 
Trobada gegantera a la vila de Navàs
Amb motiu de la Festa de Primavera de Navàs, 
les colles gegantera i de grallers de Tavertet 
van ser convidades, juntament amb set colles 
més, a la trobada de gegants de Navàs, que 
aquest any han celebrat els quaranta anys 
dels gegants vells d’aquesta vila del Bages.
Seguint la tradició de les colles, el proper 
16 de juliol, en motiu de la festa de Sant 
Cristòfol, patró de Tavertet, es farà una tro-
bada gegantera al nostre poble en la qual en 
“Joan de Balà” i la “Carme Pastora” en seran 
els amﬁtrions. Aquesta trobada durarà tot el 
dia amb xocolatada al matí, parada de ge-
gants i cercavila, arrosada popular i a la tarda 
ballada de sardanes.
ELS PASTORETS DE TAVERTET
(breu història d’una representació novedosa)
Ara fa sis anys naixia a Tavertet la iniciativa 
d’un grup de gent que volíem representar els 
pastorets o L’adveniment de l’Infant Jesús, que 
és així com s’anomena la coneguda i popular 
obra d’en Josep M. Folch i Torres.
El projecte era agosarat, si tenim en comp-
te que partíem de zero. No teníem vestu-
ari, ni decorats i tampoc érem actors de 
teatre, però la il·lusió de tota la gent que 
hi vàrem participar va estar molt per so-
bre d’aquestes mancances i en qüestió de 
dies tot allò que en un principi semblava 
una utopia, anava prenent forma i la col-
laboració desinteressada tant de la gent del 
poble com de fora, sortia de sota les pe-
dres. Els pastorets del nou mil·lenni, que 
és així com els vàrem anomenar, veien la 
llum per primer cop aquella tarda del sis 
de gener de l’any 2000, amb la sala de 
l’Ajuntament plena de gom a gom i un èxit 
que tots els participants encara recordem. 
Es va parlar de continuïtat, però el temps 
passa i alguns hi som, però d’altres malau-
radament  ja no i en el període d’un any 
costa molt mantenir el caliu d’un foc que 
requereix autoalimentar-se contínuament.
Varen pasar cinc anys ﬁns que varem tor-
Els gegants i els grallers 
de Tavertet, amb altres 
colles, a la trobada 
gegantera de Navàs
Foto: Rafael Sevilla




nar a parlar de pastorets. Aquesta vegada 
l’aposta era fer-los al carrer i venia d’una 
proposta d’en Toni Molina i la gran majo-
ria vàrem respondre amb allò de “tu estàs 
boig”, però la màquina de fer pastorets es va 
tornar a posar en marxa i a empentes i ro-
dolons s’anava perﬁlant el nou espectacle, 
que modiﬁcava tota l’estructura tradicional 
de representar una obra en un recinte tan-
cat, amb decorats de roba i cartó, a repre-
sentar-la al carrer amb decorats tan reals com 
cases de pedra i espais oberts a l’aire lliure.
Haig de confessar que dues o tres setmanes 
abans, encara buscàvem els personatges que 
havien de representar els papers de “l’àvia” 
i “els pecats capitals”. Havíem tingut no sé 
quants candidats, però cap en ferm. És a dir, 
allò era una bogeria, però un cop més i com 
per art de màgia, els dies un i dos de gener 
del 2005, s’estrenava l’espectacle. D’aquells 
dies hi haurien moltes anècdotes per expli-
car, però potser la més sonada va ser la fugida 
de sis xais que teníem en un quadre estàtic al 
pati de la casa de colònies i que vàrem recu-
perar amb l’ajut del ramat de cal Baró.
No cal dir que en aquesta ocasió l’èxit també 
va ser absolut, tant per l’aﬂuència de públic 
com per l’espectacle en si, que va assolir un 
nivell professional, tenint en compte que tota 
la il·luminació i el so varen anar a càrrec del 
Carles Valero, que per uns dies va convertir 
indrets del poble en veritables decorats, am-
bientats segons les exigències del guió.
Un cop més es torna a repetir el cicle anual i 
el caliu torna a trontollar i amenaça amb tor-
nar-se a apagar per qui sap quant de temps. 
Som a principis de la tardor del 2005 i un fet 
inesperat convulsiona el poble de Tavertet. 
En Toni Molina pateix un greu accident que 
el mantindrà un llarg temps hospitalitzat.
Si tenim en compte que ell és un dels pun-
tals d’aquesta representació, ningú no pot 
imaginar que hi hagi temps suﬁcient per tal 
que es recuperi i es pugui reunir de nou amb 
tota la gent que participa en els pastorets i 
buscar nous actors. En ﬁ, fer tot el desple-
gament necessari perquè allò tiri endavant. 
Increïble, però cert, en Toni torna recupe-
rat de l’hospital i amb més ganes que mai 
d’encarnar de nou el paper de Lluquet.
Amb l’energia recuperada, ens arrossega 
a tots i ja tornem a tenir el poble de potes 
enlaire. Que si focus per aquí, bales de pa-




lla per allà, barretines, espelmes i perdoneu 
l’expressió, alguna “emprenyada”de més a 
més. La qüestió es que tornàvem a estrenar, 
i aquest any amb la participació desinteres-
sada del Dr. Panikkar i l’Antoni Basas com a 
pregoners i en Quimi Portet amb la guitarra. 
Què més podíem demanar ?
A part de portar ous a Santa Clara i de resar 
que fes bon temps, tot estava fet, però Sant 
Pere va obrir l’aixeta i ens va aigualir totes 
les representacions previstes, a excepció de la 
primera que la vàrem acabar amb un ai al cor. 
Com a experiència personal i compartida, us 
haig de dir que a tots els participants ens va 
quedar a dintre aquella adrenalina acumula-
da pel treball, l’esforç i la il·lusió dels dies 
precedents a la representació i que ﬂueix a 
poc a poc en el moment de l’estrena.
Ara només resta que ens preguntem tots 
plegats: Volem continuar fent els pastorets? 
Hem de donar-hi un enfocament diferent? És 
millor tornar a deixar un compàs d’espera? 
Ben segur que molts dels que us podeu sentir 
al·ludits en aquestes línies, ja teniu resposta 
a aquestes preguntes. Caldrà consensuar-les.
Rafel Cobertera (Rovelló)
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